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1. CRUZEIRO DE AGOSTO-SETEMBR0/1980 
1.1 Introdugao 
No pres~nte 1evantamento foram efectuadas 181 estagoes de arrasto de 
fundo, com uma duragao de 60 minutos, 
tribuidas ~ntre os paralelos 21° 00 1S 
metros de profundidade (figura 1.1). 
segundo uma rede de esta~oes di~ 
0 
e 26 20'S e entre os 400 e 800 
Os arrastos foram sempre de popa, utilizando uma rede com uma abertu-
ra horizontal de 24 metros. 
A velocidade m~dia de arrasto foi 3.5 nos. 
1.2 Plano ~amostra~em nara estimar indices de abundancia 
A area foi cob~rta utilizando o metodo de amostragem sistematica es-
tratificada. 
A estratificagao foi feita oom base na informagao de pesca da frota c~ 
mercial a operar na area em anos anteriores. Esta informa9aO nao pode 
ser processada de modo a confirmar os estratos propostos em cruzeiron 
de investig~~ao anteriores (ver capitulo - Distribuigao geografica e 
bathuHrica. das principais estH~cies); por este motivo a area entre 
21° 00 1 S e 26° 20 1 S fo i divi dida em tr~s estratos: 
Estrato 1 - A oeste de 34° 30 1E; a leste de 34° 30 1E entre o~ 
pa.ralelos 25° 40 1S e 26° 20'S. Entre os 400 e 
800 metros de profundidade. 
Estra.tG 2.1 - Entre 21° OO'S e o limite norte do estrato 1. 
Entre os 400 e 600 metros de profundidade. 
Estrato 2.2 - Com os mesmos limites geograficos do estrato 
2.1 e entre os 600 e 800 metros de profundidade. 
Em cada urn dos estratos foi desenhada uma amostra sistematica, com 
pontos de partida ind~endentes de estrato para estrato. 
2 
1.3.1 Calculo de biomassa 
Foi utilizado o motodo da area varrida. 
Admitindo oue a velocidade de arrasto corresoonde efectivamente ~ dis-
tancin percorrida pela rede durante uma hora, e que a largura coberta 
pela rede nao varia e e igual a sua cobertura horizontal, a ~rea var~ 
rida pela rede durante uma hora de arrasto P. igual a (0.02x3.5xl.852) 
2 lrm • 
A media de captura por hora de arrasto e ~roporcional a densidade e 
numa determinada area o tamanho do stock (a) pode ser calculado por: 
- Captura oor hora de arrasto 
B "" 
Area varrida por hora x q 
Su~ondo oue a rede efectivamente captura todo o camarao da area vnrriJ. 
da entao 9 = 1 
1.3.2 Calculo da media da eaotura por hora de arrasto e sun varianc~a 
Para a area total coberta pelo levantamento foi calculada a media es-
tratificada da captura por hora de arrasto aplicando as seguintes f6r-
mulas: 
~h X ah 
X syst = A 
Var ( ) Var (i"h) x ( ah )2 X 
syst = A 
Em que: 
xh e a media da captura (kg) por hora de arrasto em cada estrato, 
ah e a area de cada estrato, 
A e a area total coberta pelo levantamento. 
- ::i •• 
1.4 Resultados 
N\! d£> arras toe kg/hora Erro da m~dia Area 
Estratos n 2-
= s2jn 2 xh S xh lon 
1 50 26.67 9.13 11 013 
2.1 61 25.64 4.07 3.580 
2.2 46 15.82 2.05 5.162 
Total 157 19 755 
Dada a incerteza da area compreendida entre 700 e 800 metros 
de profundidade nno foram considerados os arrastos efectuados 
em profundidades superiores a 700 metros. 
x ~ 23.65 (kg/bora) 
syst 
Var (~ t) = 3.11 (kg/bora) sys · 
Limites de confianga de x para 95' - 23.~5 ± (1.96) (1.76) = 
svst 
=23.65 ± 3.46 (kg/bora) 
Limites d£> confian9a deB para 95%- 3 003 ± 439 (tone1adas) 
1.5 Composicao especffica. Distribui9ao g£>ografica e batimetrica 
das principais especies 
1.5.1. Area total 
A analise foi feita por intervalos de profundidade de 100 metros, e 
a percentagem dos diferentes grupos calculada em.re1a~aa ao rendime~ 
to expresso em kg por horn de arrasto. (Tabe1a 1.1). 
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Tabela 1,.1 -Area total - Composi~~o espec:Uica 
( tf, em per!IO r 
Profundidade(m) 400-500 500-600 600-700 700-800 Total 
H. triartbrus 71.3 52.3 35,.8 5.1 52.6 
A. foliacea 8.3 24.7 25,.3 24.0 l~.tl 
Arhtt>us spp + 2.6 16.3 28.1 5.8 
Outros (n ident) 20.4 20.5 22.5 42.~ 22.7 
Kg/bora c)e arra.! 25.45 28,.43 15.12 14.23 22.79 
to 
N!! de arrastos 52 52 33 24 161 
Da an~lise da tabela 1.1 concluiu-se que os ml'lhores rendimentos sao eA 
tre os 400 e 600 metros de profundid 8 de onde cerca de 80- das captur~ 
sao conetitu{das pe1as esp~cies Hymenopenaeus triartbrus e Aristeomoruba 
foliacea, sendo a prirneira a esp~cie dominante. 
Observando a figura 1.2 verifica-ee que os rendimentos da esp(lcie ,!! • .,;t.l:i 
arthrus, deere seem a mec;Hda que a profundidade au•n(>nta; em nrofundidades 
8Uperiores a 600 metros, esta esp~cie apresenta renc:Hmentos muito bl\ixos. 
A esp~cie !. 1oliacea ~ menos abundante que a esp~cie ~ .. triarthrue e 
tern uma distribui~ao batimetrica mais.uniforme, eendo pouco abundante em 
profundidades inferiores a 500 metros. 
Para efeitos de an4lise da distribui~ao geogr4fica e batim,trica, oe da. 
·doe foram processa().os considerando a estratificag'l1o. proposta em cruzei-
ros d.e investiga~ao anteriores ( "Aelita" 76/77, "Fr. Naneen" 77/79). 
Assim, consideraram-se quatro estratos geograficos (figurA. 1): 
Bazaruto A l:'ntre 21° oo•s e 2~0 oo•s 
Bazaruto h entre 23° 00 1 S e 24° 30 9S 
Q 30 1 8 e 25° 40'S entre 24 e a leste de 
34° 30'S 
Boa Paz 
Inhaca 0 0 30 1E a oeste de 34 30 1E; Ieete de 34 0 
e 26° 20'S os paralelos 25 40 9S 
entre 
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Em todos os estr~tos a an~lise foi f~ita por interva1os de profundida-
de de 100 metros. 
1.5.2 Bazaruto A 
Tabela 1.2 - Bazaruto A - Composi~ao espec{fica 
r 
1o em peso 
Profund.id8 d.e (m) 400-500 500-600 600-700 700-800 Total 
H. triarthrus 79 ._7 110.1 36.9 1.5 51.7 
A. fo liacea 1.7 10.9 15.6 27 .2. 11.7 
Aristeus spp 
-
6.9 ~3.5 2!'l.~ 11.1 
Outros(it iclent.) 18.6 22.1 24.0 46.0 25.,5 
Kg/hora de arrasto 23.06 24.,74 17 0 75 17.18 21.02 
N~ de arrastos ll 10 9 8 38 
Nesta Area a es~~cie dominante e ge triarthrus. 
Observnndo a tabe1a 1.2 e figure 1,.3 Vf'rificA.-se que os melhor<:>s rendi-
mentos desta f'sp~cie sao ate aos 600 mf'tros; a partir desta profundida-
de os rendimentos decrescem sendo extremamente baixos ern profundidades 
superiores a 700 metros. 
As esp~cies !. foliace@ e Aristeus ~ sao muito menos abundantes o.ue a . 
especie anterior. A abundfincia e distribui~~o ba.tim~trica d.Psto.s Pspe-
cies sao muito seme1hantes - sao praticamente inexistentes ate aos 500 
metros de profundid~de; a partir desta profundidade os rendimentos ten-
dern a aumentar com 0 aumento da profundio.ad.e. 
1.,5.,3 Bazaruto B 
Tal como na area anterior a esp~cie dominante € g. triarthrus. 
Observand.o a tabela 1..3 e figura 1.,4 verifica-se que neeta thea 
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~. triarthrus te1n uma distribui~ao batim~trica diferente da observada 
em Bazaruto A - a esp~cie domina percentualmente as capturas entre os 
400 e 700 metros, mas o pico de abundftncia ' entre os 500 e 600 me-
tros de profundidade. 
!• foliacea tern uma abundAncia e distribui~ao batimetrica muito seme-
lhantes ls da area anterior. 
As esp~cies pertencentes ao genero Aristeus apresentam rendimentos e~ 
tremamente baixos; a distribui9ao batimtHrica tern urn pe.drao semelha.n-
te ao da 'rea anterior. 
Tabela 1.3 - Bazaruto B - Composi~ao espec{fica 
[ % em peso 
Profundidade(m) 400-500 500-600 600-700 700-800 Total 
H. triarthrus 46.6 78.2 47.3 15.4 54.9 
A. foliacea 
-
1.4 17.8 39.9 12.2 
Aristf'us spp 
-
0.2 4.2 22.2 4.9 
Outros (il id.ent.) 53.4 20.2 30.6 22.5 213.0 
Kg/hora de arrasto 10.90 22.18 10.59 13.24 14.21 
N!'! de arrastos 5 8 11 5 29 
1.5.,4 Boa Paz 
Das esp~cies identificfl.das !!. triarthrus e J1. foliacea sao domin~.nteo. 
Observe.ndo a tabe1a 1.4 e figura 1.5 verifica-se aue ,!!. triarthru.a 
apresenta uma distribui~~o batimetrica seme1hante l da area anteriorr 
com um pi co de abunclfl.ncia entre os 500 e 600 metros de -pro fundi dade. 
!• fo1iacea apresenta rendimentos e uma distribuigao batimetrica difg. 
rentes do observado n~s are~s anteriores. Em Boa Paz esta especie ten 
rendimentos superiores, apresentando dois picos - entre os 400 e 500 
metros e entre os 600 e 700 metros de profundidade. 
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Tab~la 1.4 - Boa Paz - Composi~ao espec!fica 
% em peso 
Pro fundi dade (m) 400-500 500-600 600-700 700-800 Total ! 
-
H. tria.rtb.rus 22.5 51.9 27.8 5.0 35.6 
A. fo liacea 21.7 15.8 3~.5 10.0 19.3 
Arieteus spp 0.1 4.,4 23.4 35.0 8.6 
Outros (il ident.) 55.8 27.9 16.3 50.0 36.5 
Kg/hora de arrasto 31.60 30.31 24.70 14.11 26.96 
N2 dP eeta9oes 10 17 6 7 40 
Interessa.nte verificar que Aristeus !l.l!l! apresenta tamb~m o rendimento 
mais elevgdo entre os 600 e 700 metros, o que conduz a que neste int!:,r 
Talo de profundidad.e g. triarthrus, !,. fo liacea e Aristeus .!!Jl1! consti.-
tuam 84% «:J.a captura total de camarao. 
1.5.5 Inhacn 
Tabeln 1.5 - Inhaca - Composicao espec{fica 
I % em peso 
Profund.idad.e (m) 400-500 500-600 600-700 700-800 Total 
H 
• 
tr ia.rthrus 91.7 43.0 32.1 
-
64.8 
A. fo liacea 5.4 42.9 42.8 21.4 24.2 
Aristeus spp 
-
0.1 5.7 31.1 1.,1 
Outros (ff id.ent.) 2.9 14.1 19.4 47.4 9.8 
Kg/hora de arrasto 26 .. 86 30.88 10.60 9.80 25.22 
N2 de estaqoes 26 17 7 4 54 
Nesta 6rea as esp,cies dominantes sao !· triarthrus e A. fo1iacea. 
Observando a tabf'1a 1.5 e figura 1.6 verifica-se Que g. triarthrus 
apresenta rendimentos superiores e uma distribui~ao b~tim~trica dife-
rente do observad.o na &rea anterior - entre os 400 e 700 metros o re!l:, 
dimento decresce de 25Kg/h para 3Kg/hora, nao estando a esp~cie pre-
sente nas captures efectuadas em profundidades su~eriores a 700m. 
!a foliaceA ~ menos abundante oue ~ esp~cie anterior; os melhores re~ 
dimentos foram obtidot'l entre os 500 e 600 metros d.e profundidade. 
Dado que a frota comerciAl operando nesta ~rea arrasta sempre entre 
os 450 e 550 metros de profundidade, consider~mos de interesse fazer 
a analise da cornposi~ao especffica neste intervalo (Tabela 1.6). 
Tabe1a 1.6 - Inhaca (450 a 550m) - Cornposi~ao espec{fica 
I % em peso 
Profundidade (m) 450-500 500-550 Total 
H. triarthrus 88.,0 43.9 61.,1 
i,. foliacea 10.5 42.1 29.8 
Aristeus spp 
-
0.1 + 
Outros (fi ident.) 1.5 13.9 9.1 
Kg/horo. de f:lrrasto 25.,55 3 1. P4 29.10 
H!! d.e esta~oes 13 14 27 
1.5.6 Com~ara9ao entre os estrqtos geogr6ficos considerados 
1.5.f).l Abundilncia relativa de cPLmarao 
Observando a tabe1a 1.7 e figurn 1.7 concluii.:.se que: 
As areas com OS rE>nd.imentos mais elevados situ~:~.m-se a sul d.o 
paralelo 24° 30 1 8 (Boa Paz e Inhaca). 
Em toda a 6rea coberta OS rE>ndimentos mais elevados sao entre 
OS 400 e 600 metros dE' profundidade. Com excep~ao da area de 
Boa Paz, os rendimentoa maximos slo obtidos entre OS 500 e 60C 
metros rle ~rofundidade. 
Tabe la 1. 7 - C"'.:ptura (Kg) por bora d(> arrl:l.sto por estrato 
geogr~fico e batimetrico 
Profundidad.e (m) 400-500 500-600 600-700 700-800 
Kg/h 23.06 24.74 17.75 17.18 
Bazaruto A N"!! a.e Pst. ll 10 9 8 
Kg/h 10.90 22.,18 10.59 13.24 
Bazaruto B N!! de est. 5 8 11 5 
K g/h 31,.60 30.31 24.70 14.ll 
Boa Paz N2 de est. 1(1 17 6 7 
Inhaca Kg/h 26.86 30.88 10.60 9.80 
N!! de est. 2(' 17 7 4: 
Total Kg/b. 25.45 28.43 15.12 14.23 
N2 de est. 52 52 33 24 
1.,5.6.2 Abundftncia re1ativa de !!· trifirthrus. 
Tabela 1.8 - Captura (Kg) por hor!'\. de arrasto {Wr estrato 
geogr~fico e batirnetrico. 
Profunclid.ade (m) 40()...500 500-600 600-700 700-800 
.. 
Bazaruto A Kg/h 18.36 14.87 6.55 0.,26 
N2 de est., ll 10 9 8 
Kg/h 5,.08 17.34 5.01 2.04 
Bazaruto B N2 de est. 5 8 ll 5 
Boa Paz Kg/h 7.10 HS., 72 6.87 0.70 
N2 de est. 1() 17 6 7 
Inhaca Kg/h 24.,63 13.28 3.40 0 
N2 de est. 26 l7 7 4 
Total Kg/h 18.,14 14.86 5.42 0.72 
N!! d~ est,. 52 52 33 24 
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Total 
21.02 
38 
14.21 
29 
26.96 
40 
25.22 
54 
22.79 
161 
Total 
10.87 
38 
7.80 
29 
·9.61 
40 
l€..35 
54 
11.99 
161 
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Obeervan<lo a tabela L8 e 11 figura 1.7 conc1uiu-se que l)ara a esp~cie ,!!. 
tria:rthrue: 
Os rendimentos mais elevadoe elo na area de Inhacao Nesta 4rea 
o rendimento maximo foi obtido entre os 400 e 500 metros, decr~s 
cend.o o ren<'l.imento a medida que a profundidade fl,umenta; a esll~­
cie nao se encontra presente nos arrastos efectuados em profundi 
dadee euperiores a 700 metros. 
Nae out:ral!l &reas os rendimentoe m~d.ios sao serne1hantee; em Ba-z:3; 
ruto A a eep~cie apresenta oe melhores rendimentoe entre os 400 
e 600 metros de profundidade, enquanto que nae areas Bnzaruto B 
e Boa Paz o rendimento maximo foi obtido entre 500 e 600 metros. 
1.5.6.3 Abundllncia rel~tiva de Arieteomorpha foliacea. 
Tabe1a 1.9 - Captu:ra (Kg) por hora de arrasto por estrato 
geogr,fico e batiroetrico 
P:rofundidade (m) 400-500 500-600 600-700 7\.10-800 
B8 zaruto A 
Kg/h 0.40 2.70 2.77 4.68 
Ne!! d.e est. 11 10 9 8 
.. 
Kg/h 0 0.32 1.89 5.28 
Bazaruto B N!! de est. 5 8 11 5 
Kgjh 6.85 4.80 8.03 1.41 
Boa Pa.z N!! de est. 10 17 6 7 
Inhaca Kg/h 1.45 13,.24 4.54 2.10 
N!! de est. 26 17 7 4 
Total Kg/h 2.12 7.02 3.83 3.42 
N2 de est .. 52 52 33 24 
Tot.al 
:-:.46 
38 
1.73 
29 
5.20 
40 
6.11 
54 
4.30 
161 
Observllndo a tabela 1 .. 9 e figura 1. 7 concluiu-se que para a esy:u~cie !_. 
fo liacea: 
Os rendim~ntos mais elevados.sao na ar~a de Boa Paz, entre os 400 
e 700 metros de profundidade, e na &rea da Inhaca, entre os 500 
e 600 metros d~ profundidade. 
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A norte de 24° 30 1S a especie apresenta rendimentos mais baixos 
e urna rlistribui~ao batim~trica diferente - e praticamente ine-
xistente entre os 400 e 500 metros e os rendimentos crescem a 
medida que a profundidade aumenta. 
2. CRUZEI&O DE NOVEMBRO-DEZEMBR0/1980 
2.1 Introducao 
No presente 1evantamento foram efectuadas 211 esta9&es, cobrindo uma 
6rea id~ntica ~ de 1.1. 
Os arrastos foram sempr(' de popa, utilizando uma rede com uma abert.ura 
horizontal de 24 metros. A ve1ocidade media dP arrasto foi 3.5 n6s. 
2.2 Calcu1o de {ndicPs de abund~ncia 
Utilizand.o OS metodos descritos Pm 1.2. e 1.3, obteve-se OS s<:>guintes r~ 
em1tadol!l: 
N2 de arrastos 
Estrntos 
m 
l. 62 
2.1 89 
2.2 58 
Total 209 
x: ~ • 18.66 (Kg/hora) 
SYSll 
Var (i t) = 2.00 (Kg/bora) 
sys 
Kg/hora Erro da media ilrea 
xh ~ .,. s2/n Km2 
xh 
19.,69 5.,57 11 013 
19._58 2,.60 3 580 
15.83 2 .. 62 5 162 
19 755 
Limites de confian~a de xsyst para 95%. 18 11 66 ± (1.96) (1.41) ~ 
"" 18.66 ± 2.77 (Kg/hora) 
Limites de confian~n de fi para 95% 2369 + 352 (tone1adas) 
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2.3 Composicao ~specffica ~ abund~ncia relativa 
2.3.1 Area total 
A an6lise foi feita por intervalos de profundidade de 100 metros P a 
percentagem dos diferentes grupos cplcu1ada em rela~~o no rendimento 
expresso em Kg por hora de arrasto (Tabela l,t). 
I % em peso 
Pro fundi dade (m) 400-4.99 500-599 600-699 700-799 Total 
H. triarthrus 71.0 62.6 19.5 1,.5 53.0 
A., foliacea 2.5 15.2 37q2 44.4 16o4 
Aristeus spp 1.,6 2.6 22.7 25.0 7.7 
Outros (n ident.) 25.0 19.7 20.5 29.2 22.9 
Kg/bora d.e arrP>stos 18.8 23.0 14.2 15.0 18.5 
N!! de esta~oes 84 56 47 :?.6 213 
Da aniUhe d.a tabela 2.1 podemos verificar que 70% das capturas s'll.o 
constitu(das por g. triarthrus e A. foliacea, sendo a primeira mais 
abundante, distribuindo-se essencialmente entre os 400 e 600 metros e 
o segundo entre os 600 e 800 metros. 
Observando a f~gura 2 1 1, constatamos que a esp~cie ~. triarthrus tern 
os maiores renclimentos entre os 500 e 600 metros, decrescend.o n partir 
det. 
A especie !. foliacea e menos abundante e tern rendimentos oue aumentam 
com o aumento da profundidade, encontrando-se essencialmente a 
dos 500 metros. 
partir 
Com base na estrRtifica~ao proposta. em cruzeiros de investigfl~tto ante-
riores ("Aelita" 76/77, "Fr. Nansen" 77/78) e considerando os pesquei-
ros utilizatl.os tradicionalmente pela frota de camE~.r1io, ficam definidas 
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quatro ~r~as geograficas: 
Bazaruto A 
Bazaruto B 
Boa Paz 
Inhaca 
Tambem nae areas a analise foi feita por intervalos de profundid~d~ 
de 100 mE-tros. 
2.3.2 Bazaruto A 
Tabela !.2 - Bazaruto A- Compoei~~o espec£fica 
I % 
- DE'BO 
Profundio.ade (m) 400-499 500-599 600-699 700-799 Total 
H. triarthrus 72 .. 5 74.~ 41.8 3.z 56.,8 
A. foliacea o.~ 19,.3 46.8 10.6 
Arhtlll\11!1 8pp 0.2 12.3 24 .. 7 6.2 
Outros 27.5 25.3 26.7 25.4 26.4 
Kg/h d~ arras to 16.6 16.3 13.4 10.5 14.6 
N2 de eeta~oes 14 12 11 9 46 
--
Nesta area a esp~cie dominante ~ !· triarthrus. 
Da observa~~o tl.a tabela 2.2 e da figura 2.2, pudemoe concluir oue os 
mc:>lhoree rendirnentoe se obt~m entre os 400 e 600 metros. 
~anto As c'l.uas outras eeuecies identificl'.das, .j!. foliacea e Aristeus 
.!.J2l!., verifica-se que ela.s se distribuem a partir doe 800 metros, au-
mentando os rendimentos gradua1mente com o aumento d.e {>rofumUd.ade. 
Estas duae eepeciee s~o, no entanto, rnuito pouco abundantes. 
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2.3.3 Bazaruto B 
Tab~la 2.3 - Bazaruto B - Composig~o ~sp~c{fica 
f % ern p<"so 
• 
Profundidad~ (m) 400-499 500-599 600..699 700-799 Total 
H. triarthrus 65.7 73.1 13.0 ').,8 40.6 
A. foliac~a 4.2 13.8 35.4 52.3 24.0 
: 
Arist~us epp 1.2 1.2 31.6 21.0 13.1 
Outros 28.9 11.9 20.1 25.9 22.3 
ICg/h de arrasto 15.8 19.7 17.8 30.4 19.0 
N2 de estagoes 22 12 16 1 57 
Tal como na ~rea ant~rior a especi~ Cominante eM· triarthrus, por~m 
aqui a quantidade de !· foliacea ' maior que nessa ~rea. 
A distribui9iO de g. triarthrus ' muito seme1hante a anterior, distri-
buindo-s~ entre os 4~0 e 800 metros, com urn pico de abundancia entre os 
500 e 600 metros e (l.iminuindo mui to a partir da{. 
Quanto a especie !!,. fo1iacea, 0 rendimento tal como na ~rea ant~rior, 
aumenta com o aum~nto da profundidade, m~s aqui esta especie distribui 
-se entre os 400 e 800 metros. 
De assin~lar, no entanto, a exist~ncia de grandee quantidades de !· 
fo1iacea entre os 700 e 800 metros. 
A especie Aristeus spp tern uma distribui~ao muito semelhante a da 
4rea anterior, com a diferenga de existir em pequen{ssimas QUAntidades 
entre os 400 e 500 m~tros. 
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2.3.4 Boa Paz 
Tab~la 2.4 - Boa Paz - Composi~~o espec!fica 
I % em p~so 
Pro fundi dade (m) 400-499 500-599 600-699 700-799 Total 
H. triarthrus 60.4 71,.5 22.7 0.8 54.2 
A. foliacea 3.5 u.o 38.5 20.2 9.7 
.i\risteus spp 3.3 5.9 22 .. 2 32.0 7.6 
Outros 32.8 11.,6 16.6 46.9 28.5 
Kg/h de arras to 29.2 16.2 13.0 10.8 21.2 
N9 de esta<;oPs 1\l 1(; 9 6 44 
Tambern nPsta l:i:rea a esp~cie dorninante ~ ,!!. triarthrue. 
Quando obsf'rvarnos a tabela 2.4 e a figura 2.4 verificgmos que apesar 
dos rendimentos diminuirem com o aumento da profundidade, no que \'1.iz 
respeito a COnl)lOSi9a0 especffic0. 1 esta especie tern urn piCO entre OS 
500 e 600 metros. 
Qunnto a especie !!:,. foliacea, VPrificamos que nesta l:i:rea PXist.e Ur.l pi-
CO de abund~ncia entre os 600 e 700 metros. 
A especie Aristeus .!UU2 t{>tU uma distribui9aO muito semelhante a da ar{>a 
3nt.erior. 
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2.3.,5 Inhaca 
Tabela 2.5 - lnhaca - ComposiQtto especffica 
( % em pE>so 
Profunclic:lacle (m) 40D-4~9 500-599 f\00-699 700-799 Total 
H . tr ie.rthrus 93.3 53.7 4.4 2.9 61.0 
A. foliacea 0.4 20.8 63.1 26.0. 18.4 
Aristeus spp 3.0 14.7 48.6 3.8 
Outroe:~ 6.4 22.5 17.7 22.6 16.9 
l~g/h de an·nsto 13.7 24.4 10.7 4.2 18.6 
N!! de a~~J:bat'5es 29 22 11 4 66 
A esp~cie g. triarthrus continua a ser dominante. No entanto distri-
bui-se aoui preferencialmente entre os 400 e 600 metros, dominando 
completamente as caoturas entre os 400 e 500 metros. 
Quanto a !. foliacea, ela distribui-se entre os 400 e 800, mas com 
prefer@ncia pelo intervalos entre os 500 e 700 metros. 
Aristeus ~ tem uma distribui9ao m~ito uniforme entre os 500 e 800 
metros. 
Nesta ~rea realiznram-se 8 arrastos entre os 350 e 400 metros de vr~ 
fun~idade, nlo tendo sido cApturadas qualquer das 3 espfcies i~enti­
ficadas. 
Nesta ~rea a frota comer«ial pesca sempre entre os 450 e 550 metros 
de profundidade pelo QUe apresentamos na tabela 2.6 a G'mposi~uo 
espec{fica referente a este intervalo ~e profundidade, ~eparado por 
intervalos de 50 metros. 
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Tabe1a 2.6 - Inhaca - Composi~5o espPc{fica 
[ '1> em peso 
Profundidade (m) 450-500 500-550 Total 
H. triarthrus 94.6 66.8 77 .. 3 
A. foliacea 2.0 9.5 6.6 
Aristeus spp + + 
Outros (n ident.) 3.4 23.7 16.,0 
Total 21.97 31.38 27.00 
N!! de esta~oes 14 16 30 
2.3.6 Compara~~o entre os estratos geograficos considerados 
2,.3.6.1 AbundS.ncia relativa de camar~o 
Tabela 2.7 - Captura (Kg) por hora dP arrasto por 
estrato geografico e batim~trico 
r 400-499 500-599 600-699 700-799 Total 
Bazaruto A Kg/h 16.6 16.3 13.4 10.5 14.6 
N2 14 12 ll 9 46 
Bazaruto B Kg/h 15.8 19.7 l7 .8 30.4 19.0 
N9 22 12 16 7 57 
Boa Paz Kg/h 29.2 16.2 13.0 10.8 21.2 
N!! 19 10 9 6 44 
Inhaca Kg/h 13.7 24.4 10.7 4.2 18.6 
N! 29 22 11 4 66 
Total Kg/h 18.8 23.0 14.2 15.0 18.5 
N!! 84 56 47 26 213 
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Observ~ndo a tabela 2.7 e figura 2.6, podemos concluir que: 
-A area onde seooteve o mais alto rendimento foi na area de Boa 
Paz. 
m~ximoi 
- No total da afea coberta OS r(:'ndimento~ obtem-se entre OS 400 e 
600 metros, a excep~~o da area de Bazaruto B, em que o valor m! 
ximo ~ obtirlo no intervalo ~e urofundid 8 de de 700 a 800 metros. 
2.3.6.2 Abund~ncia relativu rle Q. triarthrus 
Tabelu 2.8 - Captura (Kg) por hora de arrasto por estrato 
geografico e batimetrico 
[ 400-499 500-599 600-699 700-799 Total 
Bazaruto A Kg/h 12 .o 12.1 5.6 0.3 R.3 
Ng 14 12 11 9 46 
Bazaruto B Kg/h 10.4 14.4 2.3 0.3 7.7 
!\Jg 22 12 16 7 57 
Boa Paz Kg/h 17.6 11.6 3.0 0.1 11.5 
N!! 19 10 9 6 44 
Inhaca Kg/h 12.7 13.1 0.5 0.1 ll.4 
N!! 29 22 11 4 66 
Total Kg/h 13.3 14.4 2.8 o.s 9.8 
N!! 84 56 47 26 213 
Da observa9~0 ~,a tabt>la 2.8 e da figura 2.6 podemos concluir que: 
Os m8 iores rendimentos de g. triarthrus se obt@m a sul do para-
lelo 24° 30'S. 
- Os maiorf's renc:Umentos obt~m-se em todas as lirPas entre os 400 
e 600 metros o.E:> profundidade, decrescendo mui t.o a partir dl\,l. 
2.3.6.3 Abundancia relativa r1e h,. foliacea 
Tabela 2.9 - Captura (Kg) por hora de arrasto por 
estrato geogr~fico e batimetrico 
l 400-499 500-599 600-699 700-799 
Bamaruto A Kg/h 
-
0.04 2.6 4.9 
N!! 14 12 11 9 
Bazaruto B Kg/h 0.7 2.7 6.3 15.9 
N2 22 12 16 7 
Boa Paz Kg/h 1. 0 1.8 5.0 2.2 
N!! 19 10 9 6 
Inhaca Kg/h 0.05 5.1 6.7 1.1 
N!! 29 22 11 4 
·-----· 
•rota1 Kg/h 0.5 3.5 5.3 6.7 
N!! 84 56 47 26 
Da observa~Ko da tabF1a 2.9 F da figura 2.6 conc1ui-se QUe: 
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Total 
1.6 
46 
4.,6 
57 
2.1 
44 
3.4 
66 
3.0 
213 
Os rendimentos de !. fo1iacea sao de uma muneira geral muito 
baixos' sendo a. arPa 0.e Bazaruto B a que apresenta me1hores V.fl:. 
1ores de captura por hora. 
- Os maiores rendimentos obt~m-se a profundidades superiores a 
50C metros. A norte do para1elo 24° 30'S os rendimentos sao 
maiores a mNI.iil.a que a profundi~.ade aumenta, enquanto a Su1 
desse para1e1o os me1hores rendimentos se obt~m entre es 600 e 
700 metros. 
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3., CRUZEIRO DE JANEIHO-FbYElt~IR0/1981 
3.1 Introc'ucl:lo 
~o nresPLtP lPvantarnento foram efectuadae 209 esta~5es, cobrindo urna 
&rea irlantica l (e 1.1. 
\)s a.rrastos fornm sermre de -pona, utiliznndo uma rN1_( coru uma abPrtura 
horizontal de 24 metros. A velocidRde mfctia de arrasto foi de 3.5 n6s. 
3.2 Calculo df' fn0.ices de abuncHlncia 
Utilizando os ro€torlos rlescritos ern 1.2 P 1.3 ohteve-se os seguintee r~ 
sultf'c'.os: 
N~ ~-P arrastos 
Estratos n 
l 125 
2.1 81 
2.2 55 
Total 261 
i = 23.87 (.iig/h) 
syst 
iig/hora 
-
xh 
26.60 
26.52 
lf'.20 
Var (x t) 
sys = l • 7 o · ( i\g/h) 
Erro fl. a nectia 
s~ s2 
"" 
--
xn n 
4.30 
6.07 
3.22 
LimitPs de confianga de i t para 95% 
11 
3 
5 
19 
+ sys + 
?.3.87 • (1.96) (1.33) 23.87 - 2.60 (kg/h) 
Limites de confian9a de B 
+ . 3031 - 330 \toneladas) 
ArPa 
Km 2 
013 
580 
160 
755 
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3.,3 CornposiQao E>t'!pE>clfica e abundnncia relativa 
3.3.1 Ar(>a total 
A analise foi feita por intervalos de profundidades d9 100 metros, P a 
percentagPm doe diferentes grupot'l, c~lculnda Pm rela~ao no rPndimento 
expresso em Kg por bora de arrnsto (Tabela 3.1). 
Tabela 3,.1 Area total - Composi9ao espec{fica 
I % em peso 
ProfumHdade ( rn) 400-499 500..699 600-699 700-799 Total 
H. triarthrus 71.9 54.6 18,.a!t 1.4 52.1 
A. fo lia.cea 4.8 17 .,4 37.3 24.8 16.3 
Aristeus spp 0.1 0.6 24.8 25.6 4.9 
Outros 23.2 27.4 1!:).8 48.,2 26.7 
-
Kg/h de arrasto 21.67 33.05 16.42 14.12 24.27 
N~ de estaq~es 90 102 42 32 266 
Quando analisamos a tabela 3.1, verificamos ouE> as duas principais Pt'!-
p~cies, !!· triarthrvs e !_. foliacea, se distribuem entre os 400 e os 
6~0 metros de profundidarle, onde ultrapassam os 70'/o das capturas. 
De notar e. grande pPrcentagpm Of' outros camaroes nao id<>nti ficados 
na cpatura total. 
Quanto aos rendimentos nota-se um pico no intervalo doe 500-600 mP~ 
tros para 0 total de camarao, 0 qual tamb~m esta prespnte para a PS-
pecie ~. triarthrue. 
Para !. foliaceA, nota~se quP os m8 iores rendimentos se obt&m entre os 
500 P. OS 700 mPtros. 0 rendimento e no entanto bastantP baiX0 0 
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Tambem neste cruzeiro forFtm consirlE>rnrlas as 4 ~r~as gE>ogr~:Hicas atras rle 
finidas: 
Bazaruto A 
Bazl:',ruto B 
Boa Paz 
Inhaca 
Tamb~m nas areas a analise foi fd ta por intervv.1os de profundida£1.e rle 
100 mPtros. 
3.3.2 Bazaruto A 
Tave1a 3.2 - Bazaruto A - Composi~~o espec{fica 
I % em peso 
Pro fundi dade (m) 400-499 500-599 600-6!Hl 700-799 Total 
H. triarthrus 79.9 6f'..9 25.1 2.1 54.5 
A. foliac~a 3.3 3.2 26.1 35.5 ll. 7 
Aristeus spp 0.1 1.0 16.6 26.9 7.1 
Out.ros H>.6 28.9 32,3 35.4 26.6 
Kg/h de arrasto 21.33 20.80 10.55 19.44 16.ll 
N~ de esta.;;oes 14 19 12 14 59 
NPsta area a esp~cie dominpnte ~ g. triarthrus. 
Da observa~ao da figura 3.2 e tabe1a 3.2 podemos verificar que os me1ho-
res rendimentos sio obtidos entre os 400 e 600 metros rlecrescendo depois 
muito a partir da{. 
As outras duas esp~ciPs identificadas !!. foliacea e.A.risteus !~Jill. sao 
muito POUCO abund~ntes e t~m Ullla distribu191to QUe auml'nta a medida one 
a profundidade aumenta, aue se torna im~ortante a partir dos 600 me-
tros. 
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3.8.3 Bazar~to B 
Tabe1a 3.3 - Bazaruto B - Composiglo especffica 
I % em flPSO 
Profundidade (m) 400-499 500-599 600-699 700-699 Toto,1 
H. triarthrus 58.6 74.3 20.5 2.1 50.3 
A. fo liacea 0.6 w.o 24.2 9.3 10.3 
Aristeus spp 
-
2.1 44.3 23.0 12.2 
Outros 40.7 13.6 n.o 65.6 26.6 
Kg/h de arras to 21.99 38.18 27.R3 25.67 29.16 
NQ de esta«;loes 13 14 8 7 42 
-
Tamb~m nest, a ci.rea a esn~cie dominante (! !!. ;U.iarthrus. 
0 rendimento total nesta ci.rea ~ bastante superior 8 o da ci.rea anterior. 
De assinalar o facto de ser entre os 400 e 500 metros que o rendimento 
total (> menor. 
Ouanto a esp~cie !. triarthrus, verificamos QUe (> no intervalo dos 500 
-600 metros que esta especie tem um pico de rendimentos e tamb(>m de 
abund~ncia relativa. 
As outras duas esp~cies apresentam aqui rencl.iment.os superiores nos C.a 
area anterior, tendo tambP.m uma distribuiQffo batirncH.rica ~iferente com 
um pico no intervalo dos 600-700 metros. 
H~ ainda a nssinalar a exist~ncia de umn grande ~uantidade de outros 
camar~es n~o identificados. 
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Tabeln 3.4 -Boa Paz - Composiqao ~sr~cffica 
I % Pm pPso 
Profundioad.e (m) 400-499 500-599 600-699 700-799 Total 
H., triarthrus f.5.3 77.6 15.0 ~ 55.,7 
A. fo liacea 7.7 9.11 43.2 40.7 17.5 
AristPus spp + 0.6 21.9 19.9 5.A 
Outros 26.9 12.3 20.0 ~9.4 21.1 
Kg/h dP a:i:rasto !,>,8 .67 31.52 17.£\2 ll.Al 23.B2 
NQ d.e estnQoes 10 ll 8 7 36 
Nesta 4rPa a esp~cie dominante ~ g. triarthrus. 
Tamb~m nesta 4rea esta esp~cie apr~sentn urn pequPno pico ne rendimen-
tos no intervalo rlos 500-600 mPtros, sendo ilominante entre os 400-600 
metros. 
As outras duas esp,cies t~m uma distribui~io batim~trica sernelhante, 
mas fl. foliacea ~ mais abundante que Aristeus ~ 
3.3.5 Inhaca 
Taab~m nesta arPa a esp~cie dominante e ~. triart.hrug. 
Quando observamos a distribuid\o rle rPnrlimentos (fig. 3.5), verifica-
mos quP a cl.istribui~ao do total (le camarao, Rl)ref'!enta um pico no in-
tervalo dos 500-600 metros. 
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Inhaca 
Pr•fuuiiaade (m) 4<'10-499 5~H)-599 6&1-69.9 7@0-799 T•tal 
lio triarthrus 75 0 2 43 0 5 13 0 l 
-
51 •• 
Ao feliacE!a 5.5 22 0 9 54.9 19.1 19.3 
Aril!!tE>us ~'~'PP G0 2 1 0 2 U.4 41.3 1.,4 
Out res 19 0 1 33 6 3 21 0 0 39~6 28.,3 
Ke;/h d.e arraste 2@.,32 35 0 51 140 2fi llo 76 26 0 29 
N! lie estaQies 53 58 14 4 129 
Ne entante • e!'lplcie ~o 1riarthrus tem uma distribuicao mais eu mE!nos 
uniferme entre es 400 e 60~ metr•s 9 decrescende de~eis muite a partir dai• 
Quant• a especie !. foliacea, parece haver uma aesloca~~- para prefundi~ 
dades men~res, visto a distribui9ae ser preferencialmente entre •s 5tl 
e 70G metrl!:lll!la 
Quante a Aristeus ~' verificamos que OS rendimE!RVQllll!l sae muite baiEes, 
n~e sende per iss• sifnificativeso 
Ceme nesta 'rea a pesca cemercial se realiza npenfts entre es 45t e 55tm 
de profundid.aaep apresentamos na tabela 3a6 a cempesi~ae espec{fica rE>l~tiva a 
tiva a este intervale de pr•fundidade aeparaaa p$r intervalos de ~~ •e-
treao 
I 
i Elazarut.e A I 
L 
I Bazarute B 
I 
Be a Paz I 
I 
I Inhm 
Total 
Tab!" 1a 3. 7 - Capt.ura (.1!..11;) JHH hera d.P arraste per 
Pstrato IPO~r,fice e batimltrico 
40f)-499 50i-599 600-690 70(!)-Rgg 
l(g/h 21.33 20.~0 1 •• 55 lO.·H 
N! H H~ 12 14 
:ii.:g/h 21 Q 9\) ~8 018 27.83 21'l.fi7 
N• 1 - 13 H R 7 
1\.g/h 2~.1}7 :11.52 17 .ti2 1l.R l 
N~ lt ll 8 7 
k.rJh 2CI.32 35.51 14.21) 11.7~ 
N! 53 5~ H 4 
1(11;/h 2l.H7 ::l3.il) lt). 42 14.12 
N! gt U2 42 :l'l < .:.. 
1'etd 
lf\ 0 tl 
59 
29.1fl 
42 
2:l.R2 
3f\ 
2!'1.29 
129 
~4.27 
2t\fl 
Da observaQffo d~ tabela 3.7 e da figura 3.7 podemos concluir que: 
Bs rendimentos mais elevados slo obtid0s na area de Bazaruto B 
e lnbaca, senrlo em Bazaruto B OUP ~le ~ maximo. 
Os rendimentos mnis altos obt"'m-se de uma maneirn geral entre 
OS 400 p 600 metros, mas na area cle Bazaruto B ele p maximo e!!. 
tre os 50~ e 700 metros. 
3.3.6.2 Abun<Hincia relativa de !!,. triarthru~;~ 
Tabe la 3.8 - Captura {lig) p0r hor~. <~e arras to por estrato 
geografico e batim~trico 
l 400-499 500-599 600-699 700-799 Total 
Bazaruto A Kg/h 17.05 13.91 2.65 0.22 B.7q 
N2 14 19 12 14 59 
Bazaruto B Kg/h 12.89 23.37 5. 71 0.53 14.81 
N2 13 14 8 7 42 
Boa Paz Kg/h 18 .. 73 24.47 2.65 
-
13.27 
Nt 10 11 8 7 36 
Inhaca Kg/h 15.29 15.46 1.87 
-
13.42 
N~ 53 58 14 4 129 
Total ik/h 15.58 18.1._13 2.97 0.20 12.65 
N~ 90 102 42 32 266 
Observanoo a tabf'la 3.8 f' A fig, 3~7 11 podem0s CCIDcluir que: 
Os rendimentos de ~. triarthrus s~o mais ou menos uniformes no 
total de area eobPrta atingindo urn n~ximo f\Ill Bazaruto B e um 
mfnimo em Bazaruto A. 
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Os maiores rendimentos obt~m-se entre os 400 e 600 metros, 
sendo m~ximns entre os 500 e 600 metros, l excepGio de Baza-
ruto A onch• o maximo e nos 400-500 metros. 
Tabela 3.9 - Captura (Kg) por hora de arrasto oor 
estrato geogr,fico e batim6trico 
I 400-499 500-599 600-699 T00 ... 799 Total 
Bazaruto A Kg/h 0.70 0.67 2.75 3.71 1.89 
N!'! 14 19 12 14 59 
Bazaruto B Kg/h 0.14 3.83 6.74 2.39 3a01 
N!! 13 14 8 7 42 
Boa Paz Kg/h 2.22 2. 98 7.62 4.81 4.16 
N!! 10 ll 8 7 36 
Inhaca Kg/h 1.11 8.14 7.83 2.25 5.07 
N!! 53 58 14 4 129 
Area Kg/h 1.04 5.74 6.13 3.50 3.95 
Total N!! 90 102 42 32 266 
Da observa~?to de. tabela 3.9 e da figc., 3,1 conclni-se que: 
Os rendimentos sio de una maneira geral baixos, mas aumenta 
l medida que nos deslocamos PBra Su1 atingindo o m~ximo na 
arE-a da Inh 11 ca. 
Os melhorE>s rendimE>ntos obtem-se a profundil:l.ad.es SU]'H>-riores 
a 500 metros, tPnfl,o, no entanto, uma rlistribuigao btltinuHri 
ca muito hetE>rogenea. 
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4.. CRUZEIRO DE JANEIRO-FEVRBIR0/1982 
4.1 Introdu<;l!o 
No preseute levantamento forRm efectuadAs 193 esta2Bes de pesca, cobriB 
do uma ~rea id~ntica a de 1.1. 
Os urrastos foram SE>ntpre de popa, utilizan0.o uma red.e com uma abertura 
horizontal (le 24 mPtros. A vPlociclade m~dia de arrasto foi de 3.5 n6s. 
4. 2 Calculo 4os indices de abunM1iucia 
Uti1izan(1.o OS metodos flef;~critos em 1.2 e 1.3, obt.evP-SP OS seguinte-s r~ 
sul tad.os: 
N! de arrastos 
Estratoa 
n 
1 61 
2.1 80 
2.2 49 
-
Total ih90 
i t = 22.61 (Kg/hora) 
s.vs ' 
Var (x t) • 2.52 (Kg/hora) 
sys 
Kg/hora 
-
xh 
19.35 
38.11 
18.82 
Limites de confianca de i t para 95% 
·· sys 
Limites de confianga de B parA 95% 
Erro da mPdia ArPa. 
s~ 
"' S
2
/n Km2 
xh 
·-· 
5.98 ll 013 
11.19 3 580 
4.30 5 162 
19 755 
= 22.61! 3.11 (lg/h) 
28'71 ! 395 ( tonela~asJ 
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4.3 Composislo especifica e abundincia relativa 
4.3.1 Area total 
A an41ise foi feita por intervAlos cte profundirlade ~e 100 metros, e a 
nercentagem dos rtiferentes grupos, cn1culada em relaQio ao rendimento 
expresso por Kg por hora de arrasto (Tabela 4.1) 
Tabela 4.1 -Area Total - Composi~ao espec1fica 
[ % em reso 
Profund,idade (m) 400-499 500-599 600-699 700-HI!) Total 
H. triarthrus 69.6 65 .. 3 31.6 0.7 5B.2 
A. folincea o.1 5.3 14.8 l7 .5 5.6 
Arist{lus spp 0.5 18.7 21.0 4.1 
0utros (n i<lent.) 30.4 28.P 34.9 59.9 32.1 
Kg/h arras to 21.4 41.~3 20.9 13.7 2n.8 
N~ I~P est.BI;)Oes 75 60 33 25 193 
('uanr:1o nnalisamos a tabela 4.1 verificamos que as duas pronci 0 ais Psnf 
cies se distribuem entre os 400 e os 600 metros de profundida~e onrle 
cerca rte 70' das capturas s!o constitu{das pe1as esp~cies g~ triarthrus 
e ~. fo1iacea, sendo esta ultima muito pouco significativa. 
Ao observarmos a figura 4.1 verificamos QUe os melhores rendimentos slo 
obtidos entre os 500 e 600 metros, mas a partir desta nrofundidade 
esses rendimentos slo muito baixos. 
A esp~ciP !· foliacea e muito pouco abuudante. Tern uma distribuiccao 
uniforme com remi.imentos que crescem D. medida que a profunrlictade aume!!. 
ta, encontrando-se preferencia1mente a partir ~os 500 metros. 
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Com bas~ na f'stratifica<;ao prorosta f'm cruzeiros <:le invest.iga~ao ~:~,nt.§: 
riores ("A<>lita" 76/77 1 "Fr. Nansen" 77/78, nE. Haeckel" 80) e consi-
derando os nesqueiros utilizados tradicionalmente pela frota camarone! 
ra, foram definidas ouAtro 'reas geogr4ficas (~ig. 1): 
Bazaruto A 
Bazaruto B 
Boa Pa.z 
Inhn.ca 
Tarnb~m nas 4reas a analise foi feita por intervalos de profun~i~ade 
de 100 metros. 
4.3.2 - Bazaruto A 
Tabe1a 4,2 - Baznruto A - ComposiQao PApecffica 
[ % em peso 
ProfuncHdade (m) 400-49~) 500-59!=1 600-fHHl 700-799 Total 
H. triarthrus 72.0 67.5 37.0 1.1 58.3 
A. foliacea 0.1 1.5 19.7 14.~ 4.7 
Aristeus spv + 5.9 17.5 2.4 
Outros 2fl.1 31.1 37.4 6£'.7 34.7 
Kg/h (~P arro,sto 22.1 46.7 20.3 18.3 29.7 
N2 de t>St.Bt<QeS 21 23 13 11 68 
Nesta area a especie dominante e g. triarthrus. 
Da observa.Qiio il.fl. tabf'1a 4.2 e l.~a figura 4.2 pod.emos c0nc1uir que os 
melhores rPddimentos sao entre OS 400 e 600 metros, dPcrescendo de-
pois muit.o a partir O.a:£. 
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E de notar que apesar ~P ser no intervalo entre os 400 P 500 metr0s aue 
esta esplcie f domin8 nte em relaQin bs outras, os melhores ren~imentos 
sao de facto entre os 500 e 600 metros. 
As esp~cies f!. foliacea. p Aristeus SJ)J) sao muito pouco abundant.Ps. 
A primeira tem uma distribuiQ~o preferencial a partir doe 500 metros, 
sendo mais abundante no intervalo 600-700 metros, ao p 11sAo o.ue a seguB, 
da esp{:cie rtistribui-se essencialmente 11 partir clos 600 ntPtros, aument 
tando com o 8 umento da profundirlade. 
4.3.3 Ba:r.arut.o B 
Tabpla 4.3 - Bazaruto B - Co!ilposiQD.o esneclfica 
[ % Plli pi'SO r 
Pro fundi dade (m) 400-499 500-59{~ 600-699 700-799 Total 
H. triarthrus 71.5 78.7 21.1 60.!1 
A. fo1iacea + 1.6 7.8 22.3 3.5 
Aristeus spp 1.0 34.0 27.7 8.3 
Outros 28.5 1R.7 37.1 50.0 27.4 
l\gjh 13e arras to 43.5 50.3 29.4 14.8 37.3 
N2 de estac;oes 10 10 7 6 33 
"-· 
Tal como na 'rea anterior a esp~cie ctominante ~ !. triartbrus. 
A £Hstribuic:,ao {> muito sPme1ho.nte f.. antPrior, tListrihuindo-se PHtrf' os 
4()0 e 700 metrN:l COlli Um 'fliCf\ 4e ahundencia entrP OS 500 e 600 metros ~p 
profundidad~. 
No QUe respeita ~s auas outras PSp~cies, VPrifica-se QUP relativRmente 
a. j!. foliace 8 , e1a se c1istribui f'ntre is 400 e 800 metros, senfi.o pra-
ticamente inexistente ate nos 500 metros e aumt"nt.a depois pro~l'8ttl!li.vs.-
mt>nte com o amrtE>nto cl.a nrofunil.idade. 
nuanto a Ari~t0us .§!J2Il eln diRtribui-se rrwnas a 1111.rtir rl.os 500 rwtros 
at~ nos qQO metros, como na 'rea anterior nas tem um ~ico de abun~&ncia 
entre os 600 e os 700 metros. 
~'abf>la 4.4 Boa Paz 
J % em peso 
Profum\idacle (m) 400-4~H) 500-599 600-f)t::j{~ 700-799 Total 
- -
H. tr i e.rtb.rus 28.3 48.6 41.2 G.o 41.6 
A. folit~.cea 15JI IR.6 ao.o 13.7 
AristE'us s-pp 0.2 12.1 23.0 3.5 
Outros (n ider.t~ 71.7 35.4 28.1 36.00 41.2 
Kg/h (i e arras to 17.7 51.2 19.9 5.0 25.5 
N2 de est.a('.oes 8 A 7 5 2R 
Das especies identificadas, !!_. tri;=~.rthrus e _!. foliacea sf:.o dominantes. 
Otservan(1.o a tabela 4.4 e a figura 4.4 verifica-sf> o,uf' !!.. triarthrus 
se distribui entre os 400 e os 800 metros com um pico df' abundlncia en-
tre os 500 e 600 metros. 
1-iPsta a.rea a quantic\adE de fl. foliacea (> Aristf'US spD e SU1)Pl'ior a das 
duns 'reas a~teriores. 
As ~uat:1 esr.H':cies apresf'nta:rn uma distrihuiQao entre os 500 e ROO mf'tros, 
aumentando perfientualmente nas capturas con o aumf'nto da profundidadP. 
No entanto, verifica-AP gue r~lativamente ais ren~imentoe Ae canturas 
estes baixam entre os 500 e os 800 metros para a esn~cie !· foliacea 
e para AristPUS !!.Ill!. OS renitim.Pntos sao mnis ou tnenos uniforffi('S co.m um 
pequeno pico entre os 600 P 700 metros. 
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4.3.5 - Iuhuca 
Tabela 4.5 Inhaca Composic;;ao E>ApPcffica 
rt, em peso 
ProfumHrlade (m) 400-499 500-MlO f\OlC-tH~9 700-699 Total 
H. triarthrus 77.1 61.2 25.8 64.6 
A. fo liacPa + 8.6 9.4 9.H 4.8 
Aristeus spp I.I 32.jJ 26.7 3.2 
Ontros 22.9 29.1 32.0 61.4 27.5 
Kg/h o.e arrastos 15.7 27.f' 12.8 10.1 18.9 
}jQ fp estae<oes 36 HI 6 3 64 
Tambem nestn arN\ a esp(:cie mais abunil.antf' P. !!· triart.hrus. 
Da bbserva~Eto ~.a Tah<>la 4.5 P d~;~. figura 4.5, pcrlemos concluir qu(> f>sta 
especie SP distribui entre 0s 400 e os 700 metros, sendo percentualmeu 
te dorninante Pm relac;ao as outras entre OS 4.{10 e 500 Metros, mas a'flTE'-
sentando uo picn de rtbundancia Pntrf> os 500 e 600 metros. 
Ouanto as out.ras duas especies ici.entificaclas V('rifica-se que f!. folia-
~ se rlistribui er.tre os 400 P ROO metros, com um pi co oe abundancia 
entre os 500 e 600 metres e Aristeus lil!Jl tem uma distribuic;;'ao dominan-
t.e relativamente as outras PSnecies entre OS 600 P 700 metros, onde 
t.,m tambem urn pico il.e abund.~ncia. Tal como nas outras arf'as, a sua di.§. 
tribuicao varia Pntre os 500 ~ 800 metros. 
NPsta 4rea foram rf'aliza~os 10 arrastos entre 350 e 400 metros, onde 
nao foram encontrgdas uem !!e triarthrus llf'lll !!;. foliacea nf>m Aristf'US 
!Ulll· 
¥isto que nesta 6rea a pesc~ comercial se realiza apen~s entre os 450 P 
550 metr0s, e:rrc;>sentamos na tabela 4.6 a composis;ao Pspecffica relati-
v~ A este intPrvalo de profuudidade separado ~or intervalos d., 50 me-
tros. 
Tabda 4.6 - Inhaca - Composb;ao especHica 
l % em pE>so 
450-500 500-550 Tota.l 
-
H . triarthrus 81 .. 3 63.5 70.8 
A. fo liacea 0.5 6.7 4.2 
Aristeus spp + + 
Out.ros 18.3 2G.7 ~5.0 
-
Kg/h de arras to 22.3 33.2 27.64 
N2 df' esta<:;oes 14 13 27 
4.3.6 Corupara9lo entre os estr8 tos geogr~ficos considerados 
4.3.fi.l Abundancia re1ativ~ il.e camarao 
Tabela 4.7- Captura (Ag) por hora de errasto pores-
trato geografico e batim~trico 
Pr0fumUoade (m) 400-49P 500-M)D 60CI-6~H1 700-7fJ9r Total 
Ba:?,D.ruto Kg/h 22.1 46.7 20.3 18.3 29.7 
A N!l de est. 21 23 13 ll 68 
Bazaruto Kg/h 43.5 50.3 29.4 14.9 37.~ 
B N!l df:' est. 10 10 7 6 33 
-
Boa Paz Kg/h 17.7 51.2 19.n 5.0 25.5 
N2 de {'St. 8 f3 7 5 28 
Inhaca Kg/h 15.7 27 .s 12.3 10.1 18.9 
N2 df' est. 36 19 6 3 64 
-
Total Kg/h 21.4 41.9 20.9 13.7 26.8 
NQ de Pst. 75 60 33 25 113 
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Da observa9io da tabeln 4.7 e rla fi~ura 4.6 po~emos concluir Que: 
- As areas com renciimentos mais f'lf've.rlos se s i tuam a norte do n.f!; 
0 
ralelo 24 301 S, tlAzaruto A f' bazarnto B, sendo neste d1timo 
que o rendirnento ~ m~ximo. 
Em tooa a arPa coberta OS rendir.tentos maxil'los obtem-se entre 
OS 500 e 600 metros de profundiJade. 
3.6.2 Abund~ncia re1ativa de ~. triarthrus 
TabPla 4.8 - Captura (Kg) por bora (I.e arrasto 
Profundi~.ad.e (m) 400-4\19 5oo-50~ 600-6~1\.-1 706-709 Totnl 
Bazaruto Kg/h 15.9 31.5 7.5 0.2 17.3 
A NO 
-
de est. 21 23 13 ll 63 
Bfl_zarut.o lCg/h 31.1 39.6 6.2 22.7 
B N!'! de f'st. 10 10 7 6 33 
·-
Boa Paz Kg/h- 5.0 24. ~) 8.2 0.3 10.6 
N!'! de est. 8 s 7 5 28 
Inhaca Kg/h 12.1 17.0 3.3 12.2 
N2 de est. 36 19 6 3 64 
Total lig/h 14. ~.l 27.3 6.fi 0.1 15.6 
N!'! de Pst. n 60 33 25 193 
Obeervanc1.o a ta.hE>1a 4.>3 e figure. 4.6 pocl.emos concluir que: 
Os maiores rendirnentos de ~. triarthrus slo a norte do parale-
lo 24° 30 1 s, sendo maximos na area ~e Bazaruto B. 
:Bntre as nrofundiila('ces de 400 P 600 mPtros, o'ht~m-se os me.io-
rt>s rendimentos d.esta especie, 1nas atit1gem-se os valores m£xi 
mos t>ntre os ~00 e 600 metros. 
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4.3.,6.3 Abunilancia relativa c1.e f!. foli<wea. 
Tabela 4.!) Captura (Kg) por hor 8 de arrasto 
Profundidnde (w) 400-409 500-59~1 600-~flg 700-799 Total 
Bflzaruto Kg/h o.o1 o. 7 4.0 2.7 1.4 
A N!! de est .• 21 23 13 11 68 
B8 zaruto Kg/h 0.004 O.A 2.3 3.3 1.3 
B N2 de est. 10 10 7 6 33 
Kg/h A.l 3.7 1.5 3.5 
Boa l1az N2 C~.P est. 8 ~ 7 5 28 
Inhaca Kgjh 0 9 04 2.4 1.2 1.0 0.9 
N9 de est. 36 19 6 3 64 
Total lig/h 0.02 2.2 3.1 2.4 1.5 
N2 de f>Sto 75 {)0 33 25 193 
Da nbserva~lo da tnbela 4.0 e da figura 4.~ podemos concluir que: 
Os renctimentos de A· fo1iacea s~o de uma maneira gera1 mui-
to haixos, sendo a §rea de Boa Paz a ~ue gpresenta me1ho-
res renitimentos. 
- vs maiores rendigentos obt&n-se a profundidades super1nres 
a 500 metros. A nortF do p8 ra1e1o 24° 30' S os melhores 
rendimentos oht~m-sP <>ntre os GOO e 800 roPtros, enquanto 
a sul ~esse parale1o os me1hores rendiroentos se oht@m en-
tre os 500 e 600 metros. 
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5. COMPARA~JtO ENTRE OS OUA'I'fr.O CRUZEIROS 
5.1 Analise dos rendim<>ntos (Kg/horn de arrasto) por arPa e profundi-
rlpde. 
5.1.1 Total dP camar!o 
Ana1isando os rendimentos obti4os nos quatro 1ev8 ntamentos efectua~os 
(fig. 5.1) conclui-se que: 
os me1hores rt>ndimentos de camarllo obtiveram-se entre os 400 e 
600 metros de profundid.ade COl'1 Uffi maximo entre OS 500 e 600 111.!!_ 
tros. Este padr!o de distribuiqio batim~trica ~ ohservado em 
todas as areas durante OS 1evantamentos de Janeiro-Fev~reiro 
de 1982. Nos dcis levantamentos efectuados durante o 22 semes-
tre de 1980, 0 pico entre OS 500 € 600 metros e "(lermo.nente e"(l~ 
Dns na area da Inhaca; nns outras £reas OS rendimentos mais 
elevados obtiverum-se Pntre os 400 e 500 mPtros e/ou entre os 
500 e 60D metros. 
o levantamento em quP os vulores de captura por horn de arras-
to s!o mais elPvados foi o de Janeiro-Fevereiro de 1992, sendo 
particularmPnte notaveis os rendimentos obtidos n 8 s 8.reas a no.r. 
te ~o para1e1o 24° 30 1 S (B 8 zaruto A e Bazaruto B). 
ana1isando os tr~s levantanentos efectuarlos entre Agosto de 19R0 e 
e Fevereiro de 19Al, verifica-se uma 1igeira baixa dos ren~i­
mentos entre Ago .-Set./1 980 e Nov-Dez ./BO, sub indo os rend.ime!!, 
tos novamente entre Wov.-Dez./~0 e Jan./Fev./81; de notar que na 
area de Bazaruto B OS rendimentos teadem semrre a subir entre 
o 12 e o 39 1evantamento. 
5.1.2 Hymenopenaeus trierthrus 
Analisanc:1.o a tabela 5.1 e a figura 5.2 conc1ui-se quP: 
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- a esp~cie g. triartbrus constitui entre 52 e 58% das capturas. 
os rendimentos mais elevarloA foram ohtidos no 1evant~mento de 
Janeiro-FC'vereiro rlP 1982 a nortE> do TJp.ralelo 24° 30 1S, partie,!! 
1armente na 'rea de Bazaruto B; de interesse verificar que no 
1evantamento feito na mesma lpoca um ano antes, os rendimentos 
mais e1evados desta esp(:cie foram tamb~m obtidos na il.rl:'a c'le Ba.-
zaruto B. 
- comparando os resultados obti~os entre Agosto de 1980 e Janeiro 
de 19Bl, OS rf'ndimentos c1.esta BS'(H~Cie nao apresentam uma grande 
v;1riagao geogr6fica nem sazona1, PXCPpQaO feita para a llrell de 
Bazaruto B ( '6 
.1 rpferida no ponto antE>rior). 
esta esplcie apresenta uma grande variacao batim~trica: os me-
1hores rC'ndimentos s5o senpre obtidos entre os 400 e 600 metros 
de profunrUC1ade. E111 profum:idades surwriores a 600 metros, os 
rendimentos sao muito baixos 1 sendo pr6ticamente nu1os entre os 
700 e 800 metros de profun«iidacie. De notar aue, er.~bora um peau,l!_ 
no ndmero de arrastos tenba sido foito em profundidades inferiQ 
res a 400 metros, a esrecie nunca esteve presente nesses arras-
toe' 0 que parece indicar que a distribuic;;ao batimetrica cle !h 
triarthrus ~ entre OS 400 e 800 metros de profundidade 
Tabela 5.1 -Area Total - Comrara~ao rlos valores da composi~ao 
especifica nos 4 cruzeiros 
cfo em peso 
H. triarthrus 52.6 53.0 52.1 58.2 
A. foliac<"a H3. 9 16.4 16.3 5.6 
Aristeus spp 5.8 7. 7 4.9 4.1 
Outros 22.7 22.9 26.7 32.1 
Kg/h oe arras to 22.8 18.5 24.3 26.8 
N2 de Pst.a90AS 161 213 2fl6 1!)3 
5.1.3 Aristeomorpba fo1iacea 
Analisando a tabe1a 5.1 e R figura 5.3 conc1ui-sc> que: 
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- a c>sp~cie ~. fo1iac<"a e a segunda f'SnPcif' lliAiS intnortante llnS CB'!l-
turae, embora coro1 rf'ndimentos mui to mais baixos fiUP os de !!,. triar 
thrus; estas G.uas esnecies constituem entre 64 a 72% rla captura t.Q. 
tal. 
- os rendimentos desta especie tendem a aumentar eB nrofundidades s~ 
periores a 500 metros. Particul~rmente a norte de 24° 30 1 S esta 
esp~cie parece distribuir-se em profunJidades superiores n 800 me-
tros. 
em todos os levantamentos se verifica que a sul de 24° 30 1 S a 
esp~cie tende a concentrar-se em profunaidades inferiores ~s das 
observadas a norte deste paralelo. 
5,.2 Analis€' dos Valorl's calculados rar-a a biome,ssa. 
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5.2.1 Biomassa(m~dia e seus limites de confianga) ~a &rea total coherta 
pelo levantamento. 
Ago-Set l'J<w-Dez Jan-Fev Jan-Fev 
1980 1980 1981 1982 
N2 total de 157 209 261 11.'10 
esta~oes 
- (Kg/h) X 
syst 23.65 18.66 23.1:17 22.61 
Var (;;syst) K /h 3.ll 2.00 l. 76 2.52 g . 
Biomass a ton. 3003 2369 3031 2ll7l 
Lir.li tes de con-
: 1±39 + 
-352 + fianqa para 95% -330 :!:395 
'J.Ion. 
B m!nimo ton. 2564 2017 2701 2476 
B nu~ximo ton. 3442 2721 3361 3266 
Os levantamentos efectua~os niocobrem o perio~o entre Marco e Julho, serr 
do T'Ortll.nto imposs:lvel tirar conclusoes sohre a variaqao sazona1 da bio-
massa bern como sobre a m~dia annal desta. 
Os resultados obtidos Rpenas permitem tirar as seguintes conc1nsoes: 
12 Eatre Agosto de l9BO e Fevl:'reiro r:i.e 18fll, o valor da biomassa 
situou-se entre 2500 P 3000 toneLod~s. 
Consirlerarom-se estes va1ores suhestimaf.lo8 do~o flUe: 
a) OS calcu1os foram feitos consicterando sem~re 0 CoPfici-
ente de capturabi1inarle igual a 1 (ver nonto 1.~.1) e 
b) DaD foi i:nclufda DOE! c01culoA a lirea entre ·os 700 e 800 
o· 
metros de profundidao.e a sul do pnralE>lo 25 40'S por 
nlo ter sido poss{vel calcular com certa nrecislo esta 
arE'&, 
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22 No levanta11wnto fe ito em 1982 obtiveram-ee valores fla mesma or-
dem de grandeza dos obtidos no levantamFnto feito em 1981 duran-
te a mesma ~poca (Janeiro-Fevereiro) 
5.2.2 Calculo da biomassa por estrato 
Dado que existe bastante informa9Ko da captura por uDidade de esforQo (e~ 
press a em Kg/h cle arras to) rlas princi {lais frotas comerc.iais a pes car ca-
marao dP "flrofuwHdarle, par<>ceu-nos importante fl).zer o caJculo rla biome.ssa 
m~dia por estrato geogr6fico e batirn~trico, de morlo a poder comnArar-se 
OS Valoree de biomassa calculados Para a area total de distribUiQiO 
aCPSS{VP} a rene de arrasto. 
For am cons iclPrar.,s fluas al tPrnativas: 
a) Primeira alternative 
Utilizando a m~dia da captura por hora de arrasto para cada urn doe es-
tratos definidos em 1.2, foi calculada para cada um destes a hiomassa. 
Em cada urn clos estratos foi calculada a percentagem de hiomassa em rela-
Qio ao valor obtido para a &rea total coberta. 
Os resultados sao paresentadns DA tabela seguinte: 
Ago-SPt i~·ov-Dez Jan-FPV Jan-F('v 
l~H!S(} 1980 1981 1982 
Estratos Biomass a % Biomassa % Biom"ssa % Biomassa % 
(ton) (ton) (ton) (ton) 
1 18853 63 1394 59 1883 62 1370 48 
2.1 MlO 20 4.50 19 610 20 S77 31 
2.2 525 17 525 22 538 lS 624 21 
Total 3003 236~J 3031 2871 
Entre Agosto/l{}SO FeverP.iro/81 re l aQfl.o manter-Ae constante , e a parPCf> e e 
<la seguinte or Clem flp. grandeza: 
Estrato 1 60.% rla biomnssa tote. I 
Estrato 2.1 20% II II II 
Estrato 2.2 20% II II II 
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No levnntnmento feito em Janeiro-FevBreiro/1952 estas p~rcentag~ns relati-
vas sao difer~nte~: o0/30/20. 
'Js dados existentes apenas permitem estabelecer os seguintes limites: 
Estrato 1 
Estrato 2.1 
Estrato 2.2 
b) Se~unda alternativa 
50 a 60% rtn hiomassa total 
20 a 30% 
20% 
II 
n 
n 
" 
Dado que a frota comercial actua essencialmente a sul ~os 24° 30'S, sen~o 
o m~ior esforgo pesqueiro exerci~o a sul cte 25° 40 1 S entre os 450 e 550 
metros de profunctidade, narece-nos importnnte f~zer urn c~lculo semelhante 
ao exnosto na alf~ea a) considerando a percentagem ~o valor de biomassa 
neste estrato Eill re1a~ao a da area total coberta pelos levantamentos. 
Com base nos C!.arlos inclu{dos nas tabel 11.s 1.6, 2.e, 3.6 e 4.6 foram calcu-
lados os valores inclufdos na tabela seguinte: 
Ago-Set Nov-liez Jan-Fev Jan-Fev 
19RO 1980 1081 1082 
Biomass a % Biomass a % Biomass a % Biomass a % 
(ton) sohre (ton) sobre . (ton) sobre (ton) Rohre 
o total 0 total 0 total 0 total 
1040 35 965 41 llOl 36 988 34 
-
(}!hservftndo a tahela conclui-se oue entre os PRralelos 25° 40 1 s e 2f\ 0 20 1S, 
e entre 450 f> 550 metros c',e profun<Hdade (: 5560 .Kmp) a biomassA e entre 
35 a 40% c.o valor estima.no Pa.ra a area total coherta nPlos levantamentos 
( ~ Km .• 2) ~19755 • 
5.3 Calcu1o da biomHSSD. ~as es]lecies domina.ntes nf\s capturas de canarao ilo 
profundirlade. 
Hrmenopcnaeus triarthrus 
Aplicando s rercentagem desta esn6cie nas canturas aos va1ores ohti-
dos na tabe1a inc1u{da no ponto 5.2.2 1 obt&m-se os Beguintes resu1tarlos: 
--
Ago-Set, Nov-Dez Jan-Fev Jan-Fev 
198() 1-9R() 19!.H 1D02 
Estratos --
f, Biomass a % Biomass a % Biomass a % Biomass a 
(ton) (ton) (ton) (ton) 
1 66.6 121:;1 61.8 8f\1 51.5 970 66.3 908 
2.1 54.4 321 66.9 301 72.8 444 t6.3 531 
2.2 23.6 124 14.2 75 12.4 67 6.5 41 
Total 1702 1237 1481 1530 
Aristeomorpha foliacea 
Seguindo a mesmo m~todo rlescrito para a especie anterior obtem-se os se-
guintes resultados: 
Ago-Set Nov-Dez Jan-Fev Jan-F<>v 
1980 1H80 lOtll H>82 
Estratos 
% Biomass a % Biomass a rl., Biomassa % Biomass f.\ 
(ton) (ton) (ton) (ton) 
1 24.3 450 15.3 255 19.2 3f·2 4.6 f.,3 
?..1 ll.8 70 4.8 22 7.3 45 2.9 25 
2.2 23.1 121 37.1 H>5 24.7 133 4.8 30 
Total 650 472 54\J 118 
-
' 
6. CJLMCTERISTICAS l3IOL6GIC.~-l.S DA ES:?ECIE H. TRI.AB.THI-tUS 
6_1 Distribui~ao de comprimentos 
mente: 
Bazaruto A 
Bazaruto B 
Boa Paz 
Inhaca. 
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A rlistribui9fio de comprimentos da cara~a~a referentes aos 4 cruzeiros 
do ano de Hl30/81 e do cruzeiro de 1982 estao representados por ~.reas 
nas figuras 6.1 a R.5. 
0 comprimento da carapa~a varia entre l2mm e 52mm para as f~meas e en-
tre l4mm e 46ntm para os m~:~.chos. 
As ~reas de Bazaruto A e Bazaruto B sio as que apresentAm rlistribui9oes 
mais caracterfsticas. 
A area de BAzaruto A ~ aquela que a~resenta indiv{duos de maiores fi-
mensoes, ntl:o estando renresentadas as classes inferiores a 20mm o.e co!!! 
primento de carapn~a. 
A area de Bazaruto B Apresenta Ullifl. distribui~ao mui to heterogenea, com 
varias cohortes senC.O bastante reprPsentativa a QUantidaoe de indivJ. 
duos de pequenas dimensoes. 
Como nilo ~ conhecida umA escala dl" mj;),tura~ao para esta esr,H~cie, foi 
utilizada uma escala semelhante ~ que 6 utilizada pAra c8 marBo de suDeL 
f{cie, e assim conseguiu-se obter algumas informa9oes sobre o ciclo re-
prod.utivo. 
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Foram deterninados os tamanhos mfnimos rlo infcio da mntura9ao e cto inf 
cio da desova, fazendo a rela~ao entre a percentagem dos esta~.os de n,!l 
turaclo por classes de comprimento e os comnrimentos ~e carapa9a (fig. 
fi.l2 e fig. n.l3). 
Os valores cncontrados f0ram 20,7mnl nara o inicio da maturaQio e 3l.~mm 
para o infcio ~a desova. 
Este dltimo valor coincide com a distribuiqao de f~meas em rlPsova aue 
coroetya na classe dos 32mm. 
Para obter estas dados, apenas foram considerados os dados de lg e do 
32 cruzeiro da &rea Bazaruto A, pois ncstes periodos estn area apresen 
ta a maior percentagem de estado 3 e 4. 
0 pico de desova ~parece nas classes 40e42rnm, sendo este nico coincideQ 
te corn a da• modae de distribuiglo dos •udiv{rluos de maiores dimen-
soes. 
6.3 R.ccrutamento 
A area de Bazaruto B parece ser a principal urea de recrutamento, se-
guido da area da lnh~ca, visto seren aquel~s e~ que anarecem individuos 
de menores dimens5es ao longo do ano. 
Pela analise da fig. 6.1 parecc que as duas principais 6pocas ~e recrll 
tamento sao Ago./S<>t. e Jan/Fev., pois sao aquel 0 s em que o comprimen-
to medi0 Ca carapR~R baiXa quer para femeas quer '~TR mAChos, ale~ de 
que e nestas epocas oue a percentagem de individuos de comprimento de 
carapaga inferior a 2omm e maior. 
'Podemos assim considerar esta area de Bazaruto A como ume. area de de-
sova, visto que apenas nesta 6rca foram encontradas altas perc«ntagens 
de ferneas me.duras, ao Iongo do ano. Em algumas esta0oes E>sta nercenta-
gem Atinge 80% do total de fPmeas. No mapa da fig. 6.6 podemos verif} 
car (1Ue Prra norte dP 24.000 'S a ouantidaf'te de f~roEas em estRrlo de t'lat.ur.Q_ 
Qio aumenta grcdualmente ~tingin~c o m4ximo entre os ~1°00'S e os 22°30 1 S 
que corresponrle n 4rea oue rlefinimos como Bazaruto A. 
6.4 CrPscimento 
Nad~. se sabe sobre os estados larvares, nem sobre 1:\, idarle d.e recrutamen-
to para a pe~caria ~eRta esu€cie. 
Tentou-Re fazer o seguimentn das modas de acordo com o "M~todo Peter-
son", nara a ~rea de Bazaruto A, onde 'poss{vel identificar P seguir 
as cohort~ c.e c:tesova. 
Este nHHodo e:;~t~ renrPsentado na fig~ 8.14. As monas rc'.ferem-se a cle,Ji 
se de comprimentos de lmm. 
l'odemos corlc luir que e taxa de crescimento das f~mPas entre 30 e 45J11TU de 
coinnrimento ('I.e carapac;a varin PrLtre l.lmt:l P 0, 5mm por m~s. l~·aaR se po~.(' 
concluir para as clAsses inferiores. 
A ~istribui9io de machos 6 muito concentrada, o an4arnento las motas ft 
muito pequ£no, p.,recendo Pncontrarem-se no final dR curva de crPsci'lftento. 
A noda devc ser rcsultpntc da jung;o de rliversas ~ohortee 
seu crescirnento. 
e.5 - Relaqoes morfom~tricas: 
Relaq5Pe comprimento total - pesG total 
no limite do 
For 11 m ~eterninfld~'~.s as rela(}6es de comprimento total-lH=~so para f~m{'aA c 
machos, utilizando darlos Rgrupeios. 
Consinf'ramos classe de lOmm e peso de classe em grama.s. 
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Obtivemos respectivar.tt:-nte: 
log. w "" 3.156714 log L'!' 5.451838 r 
-
0.984 
log. ·w = 2.,89279!) log Lf 4.888370 r = o .. 071 
+ log. VI = 2.999557 log LT - 5.109248 !' = 0.947 
Na fig. 6.15 estlo reprcsentadas as curvas de machos e f@meas da rela9!o 
atras mencionada. 
DeterMinamos ainda o valor de intersec2io das duas rectas, aue I igunl a 
LT = 136mm. 
Este valor d.a-nos ideia do tat:lanho, a vartir ((o qual .&o f~meas Pf'.recern ser 
relativar:t€'nte ~ais pesadas do qt:te os mf\.chos, e por conseQu(}ncia o tanmnho 
a l>nrtir cic gua_l o veso das gonadas das f~rJeas Pa.ssa a ser significativ£!. 
mente importante, 
Este valor dE' LT "' 136mru corresnonde nproximad0.ntente a LC =:: 30 - 31 rum, 
valor que corresponue ao do in.fcio da 1!! desova. 
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Fig.&. 3-BAZARUTO B- Oistribuieao de frequlncias de comprimento de carapa~a por er uuiro 
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Fig.6.4.-BOA PAZ-Distribuic;ao de frequencias de compr1mento de carapac;a por cruzeiro 
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Fig. G.I)-INHACA-Distribui,.ao de irequ!lncias de compr1mento de carapa~a por cruzeiro 
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Fig. 6, 12.- Regresslio entre a pucentagem de es1ados l!+ltl+IV e o comprimento de carapaca. 
X-7S,8467 n:10 r=0 1!1778 
.,. Comprimento do inleio da Pl. matura~ao :20,73 mm 
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'.10 
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Fig. 6. 13·- Regressao entre a percentagem do estado lV eo comprimento de carapa~a. 
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Fig. 1\. 14.- Progrusao modal das t'em 8 as 
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Fig.G.t'!>.-H. triarthrus- Relacao comprimenfo total-peso total 
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